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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Muhammad Bayu Arief 
NIM   : 00000017399 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Visinema Pictures 
 Divisi : Distribusi 
 Alamat : Jalan Keramat, No. 3C RT.12/RW.1, Cilandak 
Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. 
 Periode Magang : 21 Januari 2020 – 13 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Putro Mas Gunawan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Sebagai mahasiswa jurusan perfilman, merupakan sebuah cita-cita untuk dapat 
bekerja dan masuk ke dalam industri film Indonesia. Untuk dapat memasuki 
industri perfilman diperlukan proses yang cukup panjang terutama untuk dapat 
duduk sebagai seorang produser film. Untuk dapat mencapai posisi produser 
profesional, pemahaman mengenai manajeman produksi dan kreatif saja tidaklah 
cukup. Film merupakan perpaduan antara bisnis dan seni, pemahaman mengenai 
sisi bisnis, ekosistem industri, pasar, juga regulasi di bidang perfilman sangatlah 
penting. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan praktek kerja 
magang di bidang distribusi film. Penulis ingin mengetahui ekosistem kerja dan 
juga bisnis pada industri perfilman Indonesia. Mengingat distribusi merupakan 
salah satu tahapan krusial yang dapat menentukan kesuksesan sebuah film di 
bioskop, penulis tertarik ingin mempelajari lebih jauh mengenai tahapan distribusi 
dan juga bisnis pada film.  
Pencapaian kerja magang ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dan 
dukungan dari orang-orang sekitar penulis. Penulis ingin berterimakasih pada 
pihak berikut yang telah membantu penulis melaksanakan kerja magang 
1. Visinema Pictures selaku tempat penulis melakukan kerja magang 
2. Putro Mas Gunawan selaku Pembimbing lapangan 
3. Raga dan Diva selaku staff distribusi yang telah membantu penulis 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. sebagai Ketua Program Studi film UMN 
5. Christine Mersiana Lukmanto, S.Sn., M.Anim. selaku Pembimbing 
penulis 
6. Bela Nabila yang telah membantu dan mennyemangati penulis untuk 
menyelesaikan laporan ini 
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7. Kepada teman-teman seperjuangan magang Visinema 
8. Kepada keluarga penulis yang telah membantu penulis. 
 









Penulis memutuskan untuk melakukan praktek kerja magang pada rumah 
produksi film Visinema Pictures. Visinema Pictures bisa dibilang memiliki 
perkembangan yang sangat baik kedepannya di industri perfilman Indonesia. 
Visinema Pictures secara konsisten dapat terus memproduksi film-film yang 
berkualitas. Selama melakukan praktek kerja magang sebagai distribution asistant 
di Visinema Pictures, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan mempelajari 
proses distribusi film layar lebar. Divisi distribusi sendiri memiliki tugas yang 
sangat krusial dalam Visinema Pictures. Divisi distribusi harus mengatur banyak 
hal mengenai perilisan poster hingga film itu sendiri, perjanjian kerjasama dengan 
pihak bioskop, dan masih banyak lagi. Divisi distribusi juga harus mengatur 
perilisan beberapa judul film yang akan ditayangkan selama satu tahun tersebut.  
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